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T (Hugues-Emmanuel), Munster et sa vallée, tome II, 
collection « Mémoire en Images », Éd. Alan Sutton, 2011.
Cet ouvrage de 128 pages, essentiellement composé de photos anciennes 
prêtées par des collectionneurs locaux, fait suite au tome I déjà consacré à la 
vallée de Munster. Il raconte en images la vie des habitants des communes 
de la vallée ainsi que de quelques fermes, entre 1900 et 1955 environ. Après 
une courte introduction, l’auteur s’applique à commenter les différentes 
photos qui sont autant d’instantanés des façons de vivre d’autrefois, et 
qui représentent pour la plupart des mondes disparus, soit détruits par les 
guerres ou de par l’évolution des techniques et de la vie sociale. Certaines 
illustrations sont remarquables de par leur originalité, ou rareté, car issues 
pour la plupart d’albums de famille ou de sources privées. Les différentes 
époques sont plus ou moins mélangées ou juxtaposées, ce qui donne un 
aspect très convivial mais un peu touffu. Quelques erreurs éparses sont 
à relever, et certains commentaires auraient pu être approfondis. Dans 
l’ensemble c’est un ouvrage qui apporte un éclairage intéressant sur 
l’histoire contemporaine de la vallée.
Gérard Leser
S (Franck), Des usines au fil de la Fecht, le patrimoine industriel 
de la vallée de Munster, collection « Parcours du patrimoine », Éditions 
Lieux Dits, 2008.
Cet ouvrage remarquablement bien illustré avec des photos anciennes 
mais aussi avec des photos actuelles, est issu d’une longue enquête de 
terrain judicieusement complétée par des recherches historiques. Après 
une introduction historique et  technique solide, les différentes communes 
du canton de Munster sont passées en revue avec leurs sites industriels 
appartenant soit au passé soit encore en activité. L’auteur fait un inventaire 
précis du patrimoine industriel de la vallée et apporte de nouveaux 
éclairages très documentés sur un certain nombre de bâtiment ou de 
sites qui sont aujourd’hui en bout de parcours, ou en train de disparaître. 
Ce petit livre agréable à lire, destiné au grand public, est d’une grande 
richesse d’information et est un guide indispensable pour toute personne 
qui souhaite connaître et l’histoire industrielle de la vallée de Munster et 
le patrimoine encore existant.
Gérard Leser
